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ini yang tidak mempunyai
nilai kepekatangula," kata



























FOTO I Muhd Asyraf Sawal
HARUMKANNAMASEKOLAH...(darikiri)Syafiq,

















tumbuh dan ia tidak men-
datangkanmasalahsekira-














dan InovasiUPM, Prof Da-








taan daripadalebih 30 s~-
kolahdari seluruhnegara.
"Perbezaanmarkahjugati-
dak banyakdi antarasetiap
pesertadan ini menunjuk-
kan kualiti merekasemakin
baik dan berkemungkinan
hasilciptaanmerekamampu
untuk dikomersialkan,"ka-
tanya,
